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Stat e of Maine 
Off ice of t he Adjutant General 
Augusta 
ALIEN REGISTRATI ON 
.. §~ ... Maine 
. D,at e r ,'?',-)"_,,. , 194C 
.. .... ~... ~... .. ........ .... ..... ... ... . . Name 
St reet Address • . • • ••• / .~ .  ~ •• • .•.... • ... .• .•..•• 
City or Town .. .. ..... R~ .... ...... ....... ....... ........ . 
How long in United States .,,,.?/rHow long in Meine«;f~ 
!lorn in .• • ~.. . . . .. ..... .. Date of Bir t ~ ,/./.~"'2-,. 
If married, how many children .~ • • Occupati o~~ 
N;;e ~~n~m~!o~:t j .. . . .. -~ . . , ... . , , . .... . , .. ..... , , , , . , , . , , , . , , , , 
Addr ess 01· employer ... .. ... . . . .. ..... . . . . , .. . .. . ... . . ... . . ... . . . . . . . .. . .. • 
English . • .. . • ... S~ak • . ~ - .•. • • Read . . k ... . Wr i t e .& •..••• 
Othe r language s , . , • • • • ':r:.~ . ,,,,,, ,, ,,,, ,, , 
Have you made application for citizenship? , , ·r • • • .. • 00 • • • • • • " " 
Have you ever had military service? .•.... ~ .... . ... . .•.• . •. • ••.•. •• • • 
If so , where ? •••••• ••• ••••• • • • • •• • • • •• • , \:;hen? ..... . . . . .. .. ...... . . .... .. .. . 
e~ Si~ature . . . ..... ...... .. . . ....... .. .• 
Witness • 
